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Retractación
El Consejo de Redacción de Revista de Literatura, en aplicación de las 
directrices marcadas por la Guía de Buenas Prácticas de la Editorial CSIC y 
las recomendaciones de los comités internacionales de ética editorial, ha acor-
dado desautorizar formalmente, debido a un conflicto de duplicidad, el siguien-
te artículo de Francisco Álamo Felices (2014). «El concepto de ficcionalidad: 
Teoría y representaciones textuales». Revista de Literatura, vol. 76, n.º 151, 
pp. 17-37. https://doi.org/10.3989/revliteratura.2014.01.001
Esta desautorización está motivada por el aviso de un lector de nuestra 
publicación a la dirección de la revista, informando de la existencia de nume-
rosas similitudes entre el mencionado artículo y otro firmado por el mismo 
autor y publicado dos años antes en la revista Castilla. Estudios de Literatura, 
2012, de la Universidad de Valladolid: «La ficcionalidad: las modalidades fic-
cionales». Castilla. Estudios de Literatura, n.º 3, pp. 299-325. Disponible en: 
https://revistas.uva.es/index.php/castilla/article/view/116
Revista de Literatura solo admite artículos originales e inéditos, como así 
consta en sus «Normas para autores». Al recibir esta notificación activó el 
procedimiento previsto y procedió a la comparación de ambos textos a través 
de una herramienta antiplagio, cuyo análisis arrojó una similitud entre ambos 
artículos del 90%.
Al verificarse el resultado, tanto por parte de Revista de Literatura como 
de Editorial CSIC, se comunicó al autor que se procedería a la desautorización 
del artículo en su versión electrónica, no sin antes ofrecerle la posibilidad de 
explicar y justificar la situación expuesta. El autor comunicó por correo elec-
trónico que aceptaba la resolución adoptada por la revista. Asimismo, se infor-
mó al equipo directivo de Castilla. Estudios de Literatura de estos hechos y 
de su resolución.
Revista de Literatura pide disculpas a sus lectores y declara que hará lo 
posible por evitar que se repitan situaciones similares en el futuro, lamentando 
que otros originales en espera de ser publicados no hayan podido aprovechar 
estas páginas ahora desautorizadas.
No se tendrán en consideración las posibles réplicas, contrarréplicas o co-
mentarios a esta decisión editorial.
Esta nota editorial se ha incorporado a la versión electrónica del artículo 
desautorizado y se publicará también en la versión electrónica de este número 
de la revista.
